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Abstract
Thomas Corneille a traité les divers genres pour faire ses pièces. Pour écrire la première pièce
Les Engagements du hasard, il a bien étudié les deux comédies de Calderon: Los empeños de un acaso
et Casa con dos puertas, mala es de guardar. Pourquoi a-t-il choisi ces sujets? Dans cet essai, nous en
examinerons la raison en comparant les comédies contemporaines: Les Fausses vérités de D’Ouville et
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いくことになる。ところが、ドゥーヴィル Antoine Métel, sieur d’Ouville（1590年頃－1656年頃）と







曲、カルデロン Pedro Calderon de la Barca（1600年～1681年）作の『偶然の約束』Los empeños de un











者ロサダ・ゴヤ José Manuel Losada Goya によれば、直接的あるいは間接的に17世紀のフランス文学
作品に影響を及ぼしたと考えられるカルデロンの作品は、全部で18作品におよぶ。影響を受けたと考
えられるフランス側の作品数は31作品にのぼるii。これは他のスペイン人作家を圧倒する数字であり、












































































































































































































































































































































































Calderón: Comedias de Calderón de la Barca, Biblioteca de autores españoles, t. 7, 1944.
D’Ouville: Les Fausses Vérités, T. Quinet, 1643.
Les Fausses Vérités, texte établi, présenté et annoté par Farida María Höfer y Tuñón, UNIVERSITÉ PARIS IV -
SORBONNE, UFR de Littérature française et comparée, Année 1999/2000
Boisrobert: L’Inconnue, De Luyne, 1655.
Thomas Corneille: Le Théâtre de T. Corneille, Ire partie, Les Frères Chatelain, Amsterdam, 1709.
ii José Manuel Losada Goya, Bibliographie critique de la littérature espagnole en France au XVIIe siècle, Présence et influence,




vi José Manuel Losada Goya, op. cit., pp. 90-96
vii Antoine de Léris, Dictionnaire portatif des théâtres, C. A. Jombert, 1763, p. 185; Les Frères Parfaict, Dicitonnaire des théâtre
de Paris, Rozet, 1762, t. 2, p. 496; Maupoint, Bibliothèque des théâtres, Laurent-François Prault, 1733, p. 128.
viii H. C. Lancaster, A history of french dramatic literature in the seventeenth century, New York, Gorgian Press Inc., 1966, part
III, p. 453.




x Léris, op. cit., p. 248; Parfaict, op. cit., p. 148; Maupoint, op. cit., pp. 174-175; Lancaster, op. cit., pp. 78-80.
xi ドゥーヴィルのドラマツルギーに関しては、拙論「ドゥーヴィルとスペインコメディア」（中央大学人文科学研究所「紀要」
第59号、2007年所収）を、スカロンについては拙論「ポール・スカロン－スペイン・コメディアにこだわり続けた劇作家」
（中央大学人文科学研究所編研究叢書53『フランス十七世紀の劇作家たち』中央大学出版部、2011年所収）を参照のこと。
xii 拙論「カルデロン作「だんだん悪くなる」の17世紀フランス演劇への影響」（中央大学人文科学研究所「紀要」第62号、2008
年所収）を参照のこと。
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